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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N.385, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1983. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando das atribuições que lhe confere o 
Regimento Interno e tendo em vista o disposto no artigo 7° do Decreto-lei n º 1.451, 
de 19 de abril de 1976, e, ainda, considerando o decidido em Sessão Administrativa 




Art. 1° - A Tabela de Representação de Gabinete, a que se refere o 
Ato n° 266, de 30 de dezembro de 1982, fica acrescida das funções constantes do 
Anexo I, destinadas aos Gabinetes da Presidência, dos Diretores das Secretarias 
Judiciária, Administrativa e de Informática e Documentação, distribuídas na forma do 
Anexo II. 
Parágrafo único. Na data da vigência deste Ato, ficam extintas quatro 
funções de Secretário de Diretor de Secretaria dos órgãos mencionados no “caput”, 
bem como uma função de chefe da Seção de Relação com a Imprensa, Código 
TFR-DAI-111.2(NS). 
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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(Ato n° 385, de 18/11/83) 
SECRETARIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 











(Ato n° 385, de 18/11/83) 
SECRETARIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
-Gratificação de Representação de Gabinete- 
 
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
(ASSESSORIA DE RELAÇÃO  
COM A IMPRENSA) 
GABINETE DOS DIRETORES DE 
SECRETARIA 
N° DENOMINAÇÃO N° DENOMINAÇÃO 
1 Secretário-Datilógrafo 1 
2 
3 
Assistente 
Secretário-Datilógrafo 
Auxiliar II 
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